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Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang terbesar. Hal ini 
menjadikan kepatuhan Wajib Pajak menjadi faktor penting dalam mencapai 
keberhasilan penerimaan pajak. Dalam Kepatuhan Wajib Pajak terdapat banyak 
faktor yang mempengaruhinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh Sensus Pajak Nasional, kesadaran Wajib Pajak, sanksi pajak, dan 
pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama 
Surakarta. 
Populasi dalam penelitian ini adalah para Wajib Pajak Orang Pribadi yang 
terdaftar berdasarkan hasil Sensus Pajak Nasional tahun 2012 di KPP Pratama 
Surakarta, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah para Wajib Pajak Orang 
Pribadi terdaftar yang telah disensus oleh Tim SPN. Pengambilan sampel 
dilakukan dengan teknik convenience sampling. Jumlah minimal sampel 
ditentukan dengan rumus slovin, sehingga sampel diperoleh hasil sebanyak 97 
responden. Data primer berupa kuesioner yang telah diisi oleh para Wajib Pajak 
Orang Pribadi yang terpilih menjadi responden dalam penelitian ini. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi 
berganda. 
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh simpulan bahwa 
kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang 
Pribadi di KPP Pratama Surakarta, sedangkan Sensus Pajak Nasional, sanksi 
pajak, dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak 
Orang Pribadi di KPP Pratama Surakarta. 
 
Kata kunci : Sensus Pajak Nasional, kesadaran Wajib Pajak, sanksi pajak, 
pelayanan fiskus, kepatuhan Wajib Pajak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
